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Не проста складваліся адносіны кіраўнікоў беларускага нацыянальнага руху з нямецкімі акупацыйнымі 
ўладамі, з уладамі самадзяржаўнай Расійскай імперыі, а таксама з прадстаўнікамі расійскага, польскага, 
яўрэйскага рухаў, якія ў той ці іншай ступені, акрэслівалі сваё месца на беларускіх землях. Змагацца 
беларусам за сваю незалежнасць у такіх абставінах было вельмі цяжка. Але тое, што было зроблена ў 
даследуемы перыяд заслугоўвае вялікай і належнай пашаны, добрага ўспаміну ў дачыненні да беларускіх 
дзеячаў таго часу. 
З аднаго боку ў гістарычнай літаратуры яўна перабольшана роля дзейнасці на Беларусі агульнарасійскіх 
паргый (асабліва РСДРП). З другога - польскімі гісторыкамі паказваецца значна завышаная і ва многім 
неаб'ектыўная роля польскага руху у гады Першай сусветнай вайны на беларускіх землях. А дзе ж 
беларускі нацыянальны рух і яго арганізацыі? Улічваючы тое, што нашы землі не былі цалкам далучаны ні 
да Расіі, ні да Полыпчы, хай у рамках савецкай рэспублікі, але Беларусь захавала сваю адметнасць. Значыць, 
нягледзячы на ўсе вышэй прыведзеныя цяжкія абставіны - галоўным на беларускіх землях быў, менавіта, 
беларускі нацыянальны рух, недаацэнка дзейнасці якога відавочна. Менавіта, дзеячамі беларускага 
нацыянальнага руху падчас Першай сусветнай вайны у 1914-1916 гг. быў закладзены падмурак, на аснове 
якога былі затым створаны БНР і БССР. 
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Современный молодой человек живет в мире, сложном по содержанию и тенденциям социализации. 
Наиболее остро эти проблемы воспринимаются в подростковом и раннем юношеском возрасте. Это во мно-
гом связано с теми сложными задачами, которые стоят перед молодыми людьми на этом возрастном этапе 
(самоутверждение в глазах сверстников, развитие самосознания, растущая автономия, профессиональное 
самоопределение). Именно в этом возрасте наиболее вероятно появление различных отклонений в поведе-
нии, среди которых наиболее часто встречаются правонарушения и преступления. Личность еще недоста-
точно развита, чтобы считаться взрослой, и в то же, время настолько развита, что в состоянии сознательно 
вступить в отношения с окружающими и следовать в своих поступках и действиях требованиям обществен-
ных норм и правил [2, с.98]. 
По данным инспекции по делам несовершеннолетних г. Пинска за 2006 год несовершеннолетними было 
совершено 125 преступлений. За 2007 год в результате предпринятых превентивных мер и активизации 
профилактических мероприятий в учебных заведениях города, удалось снизить количество преступлений 
среди несовершеннолетних до 89. Но настораживает тенденция увеличения правонарушений. За 2007 год 
зарегистрировано: 116 случаев пьянства, 2 7 - мелкого хулиганства, 14 случаев мелких хищений, совершен-
ных несовершеннолетними. 
Анализ причин девиантного поведения позволяет сформулировать стратегические цели психологической 
помощи личности с отклоняющимся поведением. К ним относятся: 
- формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на выполнение соци-
альных требований и самосохранение); 
- интеграция индивидуального опыта; 
- совершенствование саморегуляции, повышение стрессоустойчивости и расширение ресурсов личности; 
- выработка жизненно важных умений; 
- устранение или уменьшение проявлений дезадаптивного поведения; 
- расширение социальных связей и позитивного социального опыта личности; 
- повышение уровня социальной адаптации [3, 182]. 
В современной психологии поведенческая коррекция признается одной из наиболее адекватных и эффек-
тивных форм психологического воздействия на личность с отклоняющимся поведением. Поведенческий 
подход лег в основу специального комплекса занятий для несовершеннолетних с отклоняющимся поведени-
ем, который проходил апробацию на базе ПТУ№ 137 машиностроения г. Пинска с феврале 2001 г. по апрель 
2006 г. Участниками формирующего эксперимента стали учащиеся ПТУ № 137 машиностроения г. Пинска, 
обучающиеся по специальности: "Станочник широкого профиля", "Слесарь-ремонтник, электросварщик 
ручной сварки". Общее количество испытуемых, включая контрольную группу - 76 учащихся (эксперимен-
тальная группа - 38 человек, контрольная группа - 38 человек). Возраст участников формирующего экспе-
римента — 16-17 лет. 
Занятия проводились в зависимости от расписания учебных занятий и внутреннего распорядка учили-
ща - 2 раза в неделю. 
Цель занятий: психолого-педагогическая и социальная адаптация девиантов, развитие навыков социаль-





ресурсами для успешного взаимодействия в социуме. 
Задачи: 
1. Развивать социальную активность, вызвать интерес к себе и окружающим. 
2. Научить осуществлять правильный выбор форм поведения. 
3. Научить адекватному проявлению активности, самостоятельности, инициативности. 
4. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести статус в учебной группе (выполнять опре-
деленную роль в коллективе). 
5. Активизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантного поведения, создать и закрепить 
позитивные образцы поведения. 
Предлагаемый комплекс коррекционных занятий состоял из 4 этапов: 
1. Ориентировочно-диагностический этап, цель которого - осознание себя, неповторимости и своеобра-
зия своей личности; 
2. Коммуникативный этап, направленный на формирование коммуникативной культуры участников. 
3. Поведенческий этап, задача которого - развивать навыки социально одобряемого поведения; 
4. Заключительный этап ставил своей целью определение жизненных перспектив, формирование пози-
тивного восприятия себя и своего будущего. 
Предложенная система профилактической и коррекционной работы оказала позитивное влияние на раз-
личные параметры поведения учащихся, отнесенных к группе "учащихся с девиантным поведением", что 
подтвердилось заметным снижением в группе участников занятий количества преступлений и правонару-
шений за период обучения. 
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Подростковый возраст является тем этапом в развитии личности, когда она, находясь на пороге вступле-
ния в самостоятельную жизнь, задается многими смысложизненными вопросами. 
В этот самый короткий по астрономическому времени период подросток проходит великий путь в своем 
развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он 
может обрести чувство личности. 
Подросток стремится занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена 
общества, определить себя в мире, понять себя и свои возможности наряду с пониманием своего места и 
назначения в жизни. Исследования, связанные с вопросами формирования личности на данном этапе, ука-
зывают на наличие связи между формированием личности и формированием направленности (Б.Г.Ананьев, 
И.В.Дубровина, В.И.Журавлев, А.В.Захаров, И.С.Кон, А.В.Мудрик, A.M.Прихожан и др.). 
Наличие данной взаимосвязи обусловлено и определенными характеристиками личностного развития в 
подростковом возрасте. Именно, на наш взгляд, некая особая дихотомическая система становления подро-
стка является условием для возникновения устойчивой платформы, стержня его будущей зрелой личности. 
И таковой платформой выступает направленность личности. 
Нами было проведено экспериментальное исследование по изучению личностной направленности у под-
ростков в общеобразовательных учреждениях различного типа: гимназии № 6 г. Бреста общеобразователь-
ной СШ №5 г. Бреста, общеобразовательной СШ № 13 г. Бреста (интегрированные классы). 
На основе проведенного исследования направленности личности подростков в общеобразовательных уч-
реждениях различного типа и полученных данных можно сделать вывод о том, что направленность лично-
сти является недостаточно сформированной в подростковом возрасте, гуманистическая направленность 
личности с индивидуалистической акцентуацией является ведущим типом направленности в подростковом 
возрасте, направленность личности у подростков в общеобразовательных учреждениях различного типа 
имеет различия. При этом во всех типах общеобразовательных учреждений представлены практически все 
типы направленности личности. Однако степень их выраженности различна и имеет определенную специ-
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